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Fig．5．　’lli　M　images，　X－ray　spectxa　of　EDS　and　SADP　obtained　fbom　Specimen　＠　oxidized
　　　in　as－th　i皿ed　TEM串P㏄㎞en．（a）：Before　oXidiZation．（b）：A丘er　oXidiZation．
　　　Topographica1　Changes　and　oxygen　content血crease　are　observed．　All　of　the　surface
　　　area　are　covered　by　mi（mo－crystals　of　MgO　formed　du血g　oXidiZation．
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（a） （b）
Hg．6．（a）：㎜㎞age　obt血ed㎞m血eαoss　s㏄血on　of”10cal　oXide”layer　of　s蜘en⑩．
　　　ib）：HIR－TEM　image　and　SADP　obtained　from　a　small　area　marked　in　Fig．6一（a）．　The
　　　loeal　oXide　iS　about　3001ml　in　t士血（畑ess．
Fig．7．　HIR－TEM　image　and　SADP　obtained　from　the　eross　section　of　”uniform　oxide”　layer
　　　of　Specimen　＠．　SADP（a）　and　th）　are　obtained　from　the　sinilace　（the　left　hand　side　of
　　　this　photograph）and　inside（止e　right　hand　side）resp㏄tively．　The血lg　pattem　in
　　　SADP（a）iS　MgO　pattem．　But　the　oXides　morphology　iS　not　obVious．　No血g　pattem
　　　was　recognized血SADP（b）．
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（C）
1“ig．8．　SEM　image　and　X－ray　spectra　of　EDS　obtained　from　the　snface　area　of　bulk
　　　　Specimen　＠．　（a）：The　white　object　like　（A）　is　one　of　10cal　oxide．　The　uniform
　　　　oxidization　is　considered　to　form　on　areae）．　Area（C）　is　considered　to　be　surface
　　　　cavity．　（b）：Relatively　high　oxygen　content　is　detected　from　area（A），　but　only　low
　　　　oxygen　content　is　detected　from　areaa3）　and　（C）．
